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Seksuele kwaliteit van leven van partners van vrouwen met borstkanker; 
literatuurstudie en kwalitatief onderzoek: 
verschillen in seksuele kwaliteit van leven tussen partners van vrouwen met 
premenopauzale diagnose en postmenopauzale diagnose 
 
Doetie Boeijenga 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. De partner van de vrouw met borstkanker wordt geconfronteerd met vele 
veranderingen en stressoren, die beïnvloedend werken op de (seksuele) kwaliteit van leven. 
Om te komen tot adequate begeleiding is kennis van het perspectief van de partner van 
essentieel belang. 
Doel. Door middel van literatuurstudie is een inventarisatie gemaakt van de huidige kennis 
over de seksuele kwaliteit van leven van partners met borstkanker. Aansluitend zijn met 
behulp van kwalitatief onderzoek mogelijke verschillen in de seksuele kwaliteit van leven van 
partners van vrouwen met een pre- en postmenopauzale diagnose onderzocht. De combinatie 
van literatuurstudie en daaruit volgend kwalitatief onderzoek hebben tot doel inzicht en 
kennis over de seksuele kwaliteit van leven van partners van vrouwen met borstkanker te 
vergroten.  
Deelnemers, procedure en onderzoekontwerp. Voor de literatuurstudie zijn vier  
zoekmachines vanaf 1985 doorzocht. Dit leverde in totaal 1500 hits op. Deze zijn door het 
lezen van abstracts beoordeeld op relevantie en gereduceerd tot 93 artikelen. Na lezing zijn er 
24 overgebleven en verwerkt in de literatuurstudie.  
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Het kwalitatief onderzoek betreft tien mannen van vrouwen met borstkanker bij wie 
semigestructureerde interviews werden afgenomen. Voor het kwalitatieve onderzoek zijn vijf 
partners van vrouwen met een premenopauzale diagnose borstkanker en vijf partners van 
vrouwen met postmenopauzale diagnose borstkanker door middel van semigestructureerde 
interviews met elkaar vergeleken. De partners zijn voor deelname benaderd via het 
Oncologisch Centrum Leeuwarden tijdens controle gesprekken en soms indirect via hun 
vrouw. Daarnaast heeft werving via internet, radio en eigen netwerk plaatsgevonden. 
Methoden. De zoekmachines Ebscohost, PsychInfo, PubMed en GoogleScholar zijn met de 
volgende zoektermen doorzocht: breast cancer AND sex* werden gecombineerd met (AND) 
couple, (AND) husband, (AND) partner, (AND) spouse*. De gegevens van de 
semigestructureerde interviews zijn met behulp van de kwalitatieve data-analyse methode van 
Baarda, de Goede en Teunissen (2005) uitgewerkt. 
Resultaten. Vanaf 1993 is er een beginnende ontwikkeling in het onderzoek naar het 
perspectief van de partner. Op dit moment is er brede erkenning voor de belangrijke rol van 
seksualiteit binnen de relatie. Borstkanker en de behandeling hiervan kan een vergrote kans 
geven op onder meer seksuele aanpassingsproblemen. Naast stress- en stemmingsinvloeden 
spelen hierbij ook andere factoren een rol zoals leeftijd, communicatie, coping en kwaliteit 
van de pre-diagnostische relatie. Hoe de impact van de verschillende factoren precies is en 
welke onderlinge beïnvloeding er plaats vindt, is niet altijd duidelijk. Er is geen onderzoek 
gevonden dat expliciet gericht is op mogelijke verschillen in seksuele kwaliteit van leven 
tussen partners van pre- en postmenopauzale vrouwen. Uit verschillende onderzoeken komt 
wel naar voren dat leeftijd van invloed is op beleving van seksualiteit. Bij jongere stellen 
heeft seksualiteit vaak een grotere prioriteit dan bij oudere stellen, waardoor de impact van 
borstkanker op seksualiteit verschillend kan zijn. Daarnaast kunnen zorgen over verminderde 
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vruchtbaarheid aanleiding geven tot stress. Oudere stellen hebben vaak meer ervaring met het 
omgaan met problematische situaties en kunnen mede hierdoor een zekere stressbestendigheid 
hebben opgebouwd.   
     Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de partners van vrouwen met pre- en 
postmenopauzale borstkanker op overeenkomstige wijze reageren als het gaat om de concrete 
lichamelijke veranderingen die de borstkanker teweeg heeft gebracht. Ook de reacties over de 
omgang met de veranderde seksualiteit en de waardering van seksualiteit zijn voor beide 
groepen overeenkomstig. De twee groepen reageren echter verschillend als het gaat om de 
emotionele reactie op de diagnose. Op de premenopauzale groep lijkt de emotionele impact 
groter. Bij de premenopauzale groep lijkt eerder sprake van aanvaarding. De twee groepen 
verschillen ook in hun reactie op de waargenomen veranderingen in seksualiteit. Partners uit 
de premenopauzale groep noemen een afgenomen frequentie van geslachtsgemeenschap. 
Partners uit de postmenopauzale groep geven aan geen veranderingen in de seksuele relatie 
waar te nemen.   
Conclusie. Uit de literatuurstudie is gebleken dat borstkanker en de behandeling hiervan vaak 
problemen doen ontstaan rond intimiteit en seksualiteit. Factoren als communicatie en coping 
zijn van invloed gebleken op het stressniveau en daarmee op de seksuele kwaliteit van leven. 
Maar ook de pre-diagnostische kwaliteit van de relatie en de leeftijdsfase waarin de partner 
zich bevindt oefenen invloed uit op de seksualiteit. Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat 
partners uit de twee groepen verschillen in hun reacties op de diagnose en waargenomen 
veranderde seksualiteit. Mogelijk wordt dit mede veroorzaakt door de factoren leeftijd en pre-
diagnostische kwaliteit van de relatie. Meer kwantitatief en kwalitatief onderzoek over de 
invloed die borstkanker op de seksuele kwaliteit van leven van de partner heeft, kan een 
waardevolle bijdrage leveren aan een adequate ondersteuning van de partner. 
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Summary 
 
Background. The partner of the woman with breast cancer is confronted with many changes 
and stress factors, which influence the (sexual) quality of life. In order to achieve adequate 
guidance, it is important to obtain more insight in  the partner’s perspective. 
Aim. An inventory of current insights is made by reviewing literature. Consequently, with the 
aid of qualitative research, possible differences between the pre- and postmenopausal group 
are investigated. The results of both literary review and  
 qualitative research aim to provide greater understanding of and insight in the sexual quality 
of  the lives of partners of women with breast cancer.  
Participants, procedure, design. Four search engines have been explored for reviewing 
literature, searching for literature from 1985 onward. This search yielded a total of 1500 hits. 
The abstracts are assessed for their relevance and the number of articles was reduced to 93.  
After reading the full text of these articles, 24 of those have been incorporated in the literary 
research. Qualitative research involved five partners of women with a premenopausal 
diagnosis and five partners of women with a postmenopausal diagnosis. The men were 
approached for participation through the Oncologisch Centrum Leeuwarden and in some 
cases indirectly, through their wives. In addition, recruitment took place over the internet, 
radio and through our own network. 
Methods. The search engines Ebscohost, PsychInfo, PubMed en GoogleScholar were 
searched using the following keywords: breast cancer AND sex* combined with (AND) 
couple, (AND) husband, (AND) partner, (AND) spouse*. The data of the semi-structured 
interviews were prepared according to the qualitative data analysis method of Baarda, de 
Goede en Teunissen (2005). 
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Results. Since 1993 there is an increasing development for research on the perspective of the 
partner. At present there is wide recognition for the important role of sexuality within the 
relationship and the increased risk of sexual adjustment problems in men whose female 
partner was diagnosed with and treated for breast cancer. Additional to stress and mood 
influences, there are also effects caused by age, communication, coping and quality of the 
relationship prior to the diagnosis. It is not exactly clear in which way the influence of various 
factors take place and how  they influence each other. So far, no research has been done into 
possible differences in the quality of the sex lives of persons whose partners in life - pre- or 
postmenopausal - were successfully treated for breast cancer. However, different studies have 
shown that age does play a role in their sexual experience. For young couples, sex has a 
greater priority than for older couples, which is why the impact of breast cancer on sexuality 
may vary. Furthermore, worries about reduced fertility can cause stress. Older couples are 
often more experienced in dealing with problematic situations and are therefore likely to 
handle stress better. Our own qualitative research shows that partners of women with pre- and 
postmenopausal breast cancer respond similarly when they talk about issues such as physical 
changes and how they handle sexuality that has changed , due to breast cancer. Both groups 
give an equal appreciation for sex. There are also differences between the two groups. 
Premenopausal partners mention in particular the emotional impact. On the other hand, 
postmenopausal partners mention issues such as ‘acceptance’ and ‘a process of grieving’. The 
two groups differ in the way they perceive the changes in sexuality: partners from the 
premenopausal group mention an decreased frequency of intercourse, whereas partners from 
the postmenopausal group don’t perceive changes in their sexual relationship.  
Conclusion. The review of literature shows that breast cancer and its treatment often lead to 
problems in the field of sexuality and intimacy. Communication and coping affect the level of 
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stress and, consequently, the sexual quality of life. But the quality of the relationship prior to 
the diagnosis and the age of the partner also affect sexuality. The qualitative research shows 
that partners of the two groups differ in their reactions to the diagnosis and observed changes 
in sexuality. Possibly this is partly due to factors such as age and the pre-diagnostic quality of 
the relationship. More quantitative en qualitative research into the impact of breast cancer on 
the sexual quality of life of partners can make a valuable contribution to adequate support of 
the partners. 
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